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〔Ausdem Anatomischen lnstitut der Kaiserlichen Universit1it zu Kyoto 
(Leiter: Pro.f. Dr. T. Kihara）.〕
In seiner 1・ori符enArl氾ithat der Verfaト；sercxperimentell am Kaninchen uncl Affcn 
festgestelt, da坊 dasEndothel der Vasa lymphatica mammaria interna die eigenllimliche 
Fahigkeit besilzt, die in ι！em Lymphgef恥日 schwimmenclenFremdk0rperchen (Tusche-
partikelchen) in seine interzelluliire Substanz aufzunehmen un<l diese in das umliegen<le 
Bindegewebe auszuscheiclen. 
Jn der vorlie伊ndenArbeit hahe ich untersucht, wie diese Ausscheidungsfahigk,,it 
des Enclothels durch die Rontgcnbestrahlung beeinflusst win!. 
Die Ve1suchstiere, Kaninche11, wurden durch den Brustkorb in ventrndorsalcn Riehl-
ung mit Riintgen bestrahlt. I z Stunden nach der Beslrahlung wurde Tusche in di巴
Bauchhohle injiziert. Nach bestimmten Zeiten (6 Stum n l】is 10 Tage) wur巾 1 di e 
＇）‘iere getotet und an ihnen die Ausbreitung clerτ＇t』schegenau untersucl】t.
Beim bestrahlten Tiere wurde die Tusche l'ie beim unbestrahltcn von Zwerchfell 
resr>rhiert un<l自のお わrtwiihrendin die Vasa lymphatic司 rn江mmariainterna, um sich 
am Angulu月 venosusin die Vene za ergiessen. 
Der九ustrittdcr Tusche durch <lie Lymphgcfasswan<l blieb dagegcn beim bestrahllcn 
γicre fast vollst沿ldigaus, wiihrend er li~im unbe叫rahltenintensiv stattfand. 。ieW•rd巴re Brustwan d w川 beimhestrahllen’J'iere unge俗rbt,beim unbestra.hlten 
dagegen lief ge8chwiirzt. 
Bei elem Tiere, b巴iwelchem eine Brusthヨlflevon der Bestrahlung 1・erschont blieh, 
kam es n日lan ciieser Hiilflc zu beschriinkten Farbcnausttitt. An cler bestrahlten Brust-
kilfte L1emerkte man makn叫ん；kopischkeinc Spur 1・on Tusche. Erst )1ei rlcr mikr"-
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skopischen Untersuchung fanden sich auch in dies号I Brus th品lfte’l'uschepartikelchen,
aber in ganz sparlicher Menge uncl in elem lockeren Bindegewebe um die Vasa 
ll礼mmariaintern且 beschriinkt.
Die人usscheidungsl:ihigkeitcles Enclothels wire! aJs，’durch clic ]{iintgenl】estrahlung
刈，ukheral》gestetzt.
九へfiestand es nun mit den mit ’J'usche belacienen phagc1z_1・taren ヌellen? Diese 
fehlten in elem bestrahlten Brustwancibezirke, wil1rend sie sich in dem nichtbest1ahlten 
Zwerchfell uncl Bauchfell in reichlicher !¥fen。e vorfan<li>n. Eine Einwa'.l<lerun，げ der
" －・ 門
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